
























































南佛学院章程》 “第四条职务 ” 说： “本院设









志》 亦明确记载 “推举常惺 、 会泉二法师为院

















































1925 年“秋，闽南佛学院正式开学”[18]。 2011 年出
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引文中 ： （1） “甲子年 ” 即 “民国十三年
（1924)”；（2）“越明年” 即 “民国十四年（1925)”；
（3）“中秋夜 ”即民国 14 年 （1925)10 月 2 日 “中
秋”之夜。上述芝峰法师的《闽南佛学院略史》说，


























期。” [23]按《章程》的规定，应是“阳历 8 月 1 日”开
学的。
















年 10 月 6 日、7 日两天举行入学考试。若据此，闽





艺 ，靡不轶群 ，假使从是西方遇有土 ，曰中天
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演说。 （八）教职员施训。 （九）学生答谢。 （十）
























均悬花彩 ，而礼堂 、讲堂内匾对图画 ，光华灿
烂，射人眼目。 见讲堂黑板画有开会秩序：1.摇
铃开会。 2.学生入席。 3.请官长来宾入席。 4.学
生向官长来宾行欢迎礼（一鞠躬）。 5.主席宣告
开会宗旨。 6.宣诵祝词。 7.来宾演说。 8.教职员
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月 18 日”记载的正确性。 第一作者在《福建
佛教史》 中承袭传统 9 月 1 日开学的说法，
今予以更正，准确地说，闽南佛学院是民国









月 1 日，春季开学日期为阳历 2 月 1 日。 前文研
究揭示， 闽南佛学院成立于民国十四年阳历 10




















引文中的“丁卯”即 “1927 年（丁卯 )”；“九月
一日”是农历“九月初一日”。因为下文有“且非寒
非暖 ，宜葛宜棉 ，虽中秋之已过 ，实三春之不如
也”。上引《厦门闽南佛学院开学略记》说，是民国










月 1 日开学，但这一天是农历正月初三 ，显然不
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